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можно также узнать о последних достижениях в области медицины, о новейших лекарственных 
препаратах, их стоимости, о новых методах диагностики и лечения болезней.  
Наиболее массовым и общедоступным средством массовой информации на сегодняшний день 
является телевидение. Нами были проанализированы следующие телеканалы: БТ, ЛАД, ОНТ, СТВ, 
РТР, ТВЦ, Мир, НТВ (новостные и другие информационные неспециализированные программы не 
исследовались). Встречаемость медицинских программ на этих каналах невелика. Так, ЛАД 
транслировал всего 3 передачи на медицинскую тему в неделю, ОНТ – 2 передачи в неделю, ОРТ, 
БТ, ТВЦ по 1 передаче в неделю. Чаще всего такие программы транслируются по понедельникам, 
субботам и воскресениям.  
Количество рекламы с медицинской тематикой на телевидении составляет в среднем 30%. В 
нашем государстве существуют определенные критерии оформления медицинской рекламы, что 
закреплено в статье 15 Закона Республики Беларусь «О рекламе», принятого 10 мая 2007 г. Закон 
регламентирует, какие лекарственные средства могут быть рекламированы и в общем определяет 
требования к рекламе медицинского характера. 
Таким образом, вопросы здорового образа жизни находят сегодня все больше почитателей 
среди населения. И растущий интерес к медицинской тематике обуславливает освещение наиболее 
насущных и актуальных проблем сохранения здоровья и предотвращения разнообразных 
заболеваний в средствах массовой информации. И значение СМИ в этом вопросе несомненно очень велико. 
Повысшение информированности людей о различных заболеваниях, методах их профилактики и 
лечения, является важным, т.к. всегда нужно помнить: «предупрежден – значит вооружен». 
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Конституция Республики Беларусь провозглашает человека, его права, свободы и гарантии их 
реализации высшей ценностью и целью общества и государства и признаёт необходимость создания 
условий для свободного и достойного развития личности. Человек, его физический и творческий 
потенциал – главное богатство современного общества, основа личного и общественного 
благополучия. Здоровый образ жизни – основа, позволяющая человеку наиболее полно проявить 
свои способности и умения, улучшить своё благосостояние, благосостояние своей семьи. Здоровье 
граждан, состояние физического, душевного и социального благополучия – одна из значимых основ 
сильной, демократической и процветающей Беларуси. В современном обществе можно выделить ряд 
тенденций: старение населения, в результате чего складывается неблагоприятное соотношение 
экономически активного населения и пенсионеров; возрастание экологических проблем, которые 
отрицательно влияют на здоровье и приводят к росту хронических заболеваний и патологий; 
нарастание интеллектуального и эмоционального прессинга ускоряющейся жизни, что способствует 
увеличению стрессовых ситуаций и психологических проблем, которые могут вырождаться в 
психические заболевания или суицидальные состояния; свобода выбора социального поведения и 
ролей, что может привести и к усилению деструктивных проявлений. Одними запретами «вредных 
привычек» проблему не решить. Чрезвычайно важно способствовать формированию мотиваций к 
позитивным формам отдыха и рациональному перераспределению нагрузок физических и 
психологических, а также создавать условия для контролируемого выхода нежелательных эмоций.  
В рамках формирования здорового образа жизни можно выделить ряд условий: повышение 
качества жизни населения; преодоление зависимости от пагубных привычек: курения, употребления 
алкогольных напитков, токсикомании, наркомании; профилактика заболеваний передающихся 
половым путём; развитие патриотизма и гражданственности; повышение роли физической культуры, 
спорта, туризма в жизни человека, формирование мотиваций к тому, чтобы активный отдых стал 
неотъемлемой частью повседневной жизни; формирование мотиваций к социально значимым 
формам проведения свободного времени, которые способствуют эстетическому, интеллектуальному 
и физическому самосовершенствованию человека.  
Через систему государственных и общественных институтов, средства массовой информации, 
массовую культуру необходимо изменять общественное сознание, утверждая, что пьянство – не 
национальная традиция, а национальная трагедия, отнимающая здоровье, благосостояние и 
благополучие; курение не признак успешной жизни и привлекательности, а способ получить рак 
лёгких или гортани; беспорядочные половые связи – не путь к наслаждениям, а дорога к 
венерическим заболеванием и СПИД; наркотики – не средство для расслабления и отрыва от 





мужественности и смелости, а пренебрежение правами и свободами человека, которое недостойно 
гражданина демократического государства. В сознании должно укорениться, что быть здоровым – 
престижно, красиво, модно и выгодно! 
С точки зрения информационной работы по формированию и развитию здорового образа жизни  
представляют важность ряд аспектов. Во-первых, необходимо обратить внимание на значимость 
здорового образа жизни и его неотъемлемой связи с интересами человека и целями развития 
белорусского государства. Целесообразно привлекать учащуюся молодёжь и студенчество к 
обсуждению данных вопросов, и пропаганде ЗОЖ в рамках соответствующих учебных дисциплин, 
информационно-дискуссионных клубов, конкурсах плакатов, стенгазет, художественной 
самодеятельности, КВН. Во-вторых, целесообразно указать на действия, предпринимаемые 
государством, в сфере создания и развития нормативной и материально-технической базы для 
удовлетворения стремления граждан к всестороннему физическому, эстетическому и 
интеллектуальному развитию. 
Республика Беларусь вступив на путь экономической и политической модернизации, не смотря 
на имеющиеся экономические сложности, не отказалась от создания условий для всестороннего 
развития человека, без чего не возможно формирование сильного и процветающего 
демократического правового социального государства главной ценностью которого является человек. 
Развитие здорового образа жизни является одним из значимых аспектов общественного 
развития, отрицать который сложно, не зависимо от социальной или политической принадлежности, 
что может способствовать консолидации общества в интересах человека. 
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Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «Здоровье» – это состояние 
полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и 
физических дефектов». 
Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов: наследственных, 
социально-экономических, экологических, деятельности системы здравоохранения. Следует 
отметить тот факт, что по данным Всемирной организации здравоохранения самый низкий процент 
приходится на фактор системы здравоохранения, самый большой процент определяют факторы 
образа жизни и поведенческой деятельности человека и лишь остальное – генетическими и 
экологическими факторами. 
Уже давно доказано, что с помощью двигательной активности можно предохранить организм от 
различных заболеваний. Так, японские ученые считают, что в неделю необходимо заниматься 
физическими упражнениями от 6 до 10 часов. И поэтому им вполне можно верить, что 18% 
населения Японии – долгожители. 
Статистические данные в нашей стране отмечают, что со стороны молодежи, в частности 
школьников–старшеклассников, наблюдается отсутствие приоритета сохранения здоровья в 
сравнении с другими жизненными ценностями. Значительно уменьшились физические нагрузки. 
Возросли эмоционально–психологические воздействия, усилилась гиподинамия и гипокинезия. 
Возрастает, особенно к концу учебного года объем и интенсивность учебной нагрузки. 
Для сохранения старшеклассниками необходимой работоспособности, целесообразно регулярно 
применять физические упражнения в процессе выполнения домашних заданий. 
Рекомендуются упражнения умеренной (аэробной направленности) интенсивности. 
К числу доступных и эффективных упражнений относится обычная ходьба. Оздоровительное 
воздействие ходьбы в том, что повышается сократительная способность сердца, увеличивается 
диастолический объем его, усиливается венозный возврат крови к сердцу, т.е. улучшается сердечно–
сосудистая и дыхательная системы. Ходьба как средство двигательной активности уменьшает 
умственное напряжение и успокаивает нервную систему. 
Ходьба как упражнение дает возможность старшекласснику дозировать продолжительность и 
интенсивность в зависимости от самочувствия. 
Ведение здорового образа жизни способствует гармоничному формированию личности 
старшеклассников.  
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